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  ﭼﻜﻴﺪه
. ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺜﻞ اﻳـﺪز و ﻫﭙﺎﺗﻴـﺖ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﻋﻤﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺸﻮر و ﺳﺒﺐ  ﺷﻴﻮع ﺑﺮﺧﻲ از  ﺑﻴﻤﺎري :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف  ﻣـﻮاد و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  آن در . ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 53-51ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻣﻮﻳﺪ  ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ
  .اﺳﺖداﻧﺶ  آﻣﻮزان ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻧﻈﺮآﺑﺎد 
 ﺶ آﻣـﻮزان ﭘﺎﻳـﻪ ﺳـﻮم ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﭘﺴﺮ از داﻧ  ـ 691دﺧﺘﺮ و  402ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ  004اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ روي  :ﻛﺎر روش
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻋﺘﻴـﺎد در . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( اي ﻃﺒﻘﻪ)ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ، ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد دردﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 ytilanosreP cisahpitluM atosenniM)ﺳـﻮاﻟﻲ  17 IPMMو ﺑـﺮاي اﺧـﺘﻼﻻت ﻋﺼـﺒﻲ از آزﻣـﻮن ( از اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ )ﺟﻮاﻧﺎن 
، ﭘﻴﺮﺳـﻮن )erauqs-ihC(ﻫـﺎي ﻛـﺎي اﺳـﻜﻮﺋﺮ  روش ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن: روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ( yrotnevnI
  .ﺑﻮد 5/11sspsدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري )nosraeP(
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﻴﮕﺎر،  ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ، ﺗﺮﻳﺎك 5,42ﺑﺎر در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ  ﺷﻴﻮع  ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از  %(96/7)ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد درﭘﺴﺮﻫﺎ  .، ﻣﻮاد روان ﮔﺮدان، ﻫﺮوﻳﻴﻦ، ﻛﺮاك، داروﻫﺎي ﺗﻮﻫﻢ زا،  ﺣﺸﻴﺶ و ﻛﻮﻛﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ(muipO)
ﻣﺼﺮف در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺴـﺒﺖ  ﻣﻴﺰان. اﺳﺖ% 92/9و ﻛﻨﺠﻜﺎوي % 24/5ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ(  %62/2) دﺧﺘﺮان 
 –( citohcysP) ﻚﻴﻜﻮﺗﻳﺳـﺎ ﻫـﺎ ﻣﺜـﻞ اﺧـﺘﻼﻻت ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻋﺼﺎب و روان ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻓﺮاد ﻋـﺎدي وﻟـﻲ ﺑﻌﻀـﻲ از ﺑﻴﻤـﺎري . ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
اﻧﺪ ﺑﻪ  اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﻲ ﺟﺒﺮي و زﻣﻴﻨﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺳﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ در داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد داﺷﺘﻪ  -اﺧﺘﻼل اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ –( ciretsyH) ﻫﻴﺴﺘﺮﻳﻚ
  .ﻣﺮاﺗﺐ  ﻳﻴﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﺑﻮد
 ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ و ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮي  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد
  
 .ﺷﻴﻮع، داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﻣﻮاد روان ﮔﺮدان، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
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اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي . ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﮔﺮ . اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ
ﭼﻪ ﺷﻴﻮع واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد در ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و 
اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، وﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ 
درﺻـﺪ از  05ﺣـﺪود . اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﻣﺤـﺪود ﻧﻴﺴـﺖ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻫـﺮوﻳﻴﻦ اﻓـﺮادي  ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  ﻣﺼـﺮف
 واﻟﺪﻳﻨﺸــﺎن از ﻫــﻢ ﺟــﺪا ﺷــﺪه ﻳ ــﺎ ﺗــﻚ واﻟﺪﻧ ــﺪ و 
درﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕـﺮ از 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ه ﻧﻴﺰ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاد
درﺻ ــﺪ از اﻓ ــﺮادي ﻛ ــﻪ ﻣ ــﻮاد ﻣﺼ ــﺮف  09ﺣ ــﺪود 
ﻳﻚ اﺧﺘﻼل رواﻧـﻲ دﻳﮕـﺮ ﻫـﻢ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ  ،ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷـﺎﻣﻞ اﻓﺴـﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳـﻲ، اﺧـﺘﻼل ﻣﺼـﺮف 
ﺼﻴﺖ ﺿـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﺿـﻄﺮاب اﺧﺘﻼل ﺷﺨ اﻟﻜﻞ،
  (.1) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻳﻜـﻲ از ﻣﻌﻀـﻼت ﻋﻤـﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  
ﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮر و ﺳﺒﺐ ﺷﻴﻮع ﺑﺮﺧ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻓﺘﺎر اﻋﺘﻴـﺎد  ،ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺜﻞ اﻳﺪز و ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ
  .ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
-51ﺟﻮاﻧـﺎن  و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن درﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در 
 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺷﻴﻮع ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺧﺼﻮص 53
روان ﮔ ــﺮدان در  داروﻫ ــﺎي و اﻟﻜ ــﻞ ﻣﺤ ــﺮك،
 اﻟﻜـﻞ  ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﻴﻮع 48-38ﻫﺎي ﺳﺎل
 ﭘﺲ و دارد ﺑﺎﻻﻳﻲ درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﺎن، و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻴﻦ در
 داروﻫـﺎي  ﻣﺤـﺮك و ﺳـﭙﺲ  ﻣـﻮاد  ﻣﺼـﺮف  آن، از
 .درﺻﺪ دارﻧﺪ 3/8و  7/2ﺷﻴﻮع  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﮔﺮدان روان
 ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎداري ارﺗﺒﺎط ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺸﻨﺞ رواﺑﻂ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  .(2)دارد  ﺑﺎﻻ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف
ﻃ ــﻲ ﭘ ــﮋوﻫﺶ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه در داﻧ ــﺶ آﻣ ــﻮزان 
ﻣﻮاد ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮاز، ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف 
 درﺻـﺪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه و 03/32در ﻃـﻮل زﻧـﺪﮔﻲ 
آﻣـﻮزان ﺑـﻪ ﻃـﻮر راﻳـﺞ  درﺻﺪ داﻧﺶ 31/68ﺣﺪود  
  (.3)ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
آﻣـﻮزان دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻰ  داﻧـﺶ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ در 
ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ  ،ﺷﻬﺮ رﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
آﻣـﻮزان دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻰ  ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر و اﻟﻜﻞ در داﻧﺶ
ﻫــﺎ در  آنو ﺷــﻴﻮع ﺷــﻬﺮ رﺷــﺖ ﺷــﺎﻳﻊ اﺳــﺖ 
  .(4)ﺑﺎﺷﺪ ﻲ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ داﻧﺶ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑـﺮ روي داﻧـﺶ آﻣـﻮزان  5991در ﺳﺎل 
ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪ 
دﺧﺘﺮﻫ ــﺎ ﺳ ــﻴﮕﺎر ﻣﺼــﺮف %  05/7ﭘﺴــﺮﻫﺎ و %  86
  (.5)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻞ  ،ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻣﻨﺤﺮف
  .(6)و دارو ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ 
 ﻣﺸـﺨﺺ  ،داﻧﺶ آﻣﻮز 474اي ﺑﺮ روي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻋﺎﻣــﻞ اﻧﺤ ــﺮاف ﻫﻤﺴ ــﺎﻻن ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓـﻲ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان 
اﻓـﺮاد ﺟـﻮاﻧﻲ ﻛـﻪ از  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. دارد
ﮕﺎﻧـﻪ، از ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر، از ﺧﻮد ﺑﻴ
ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ آﺷﻔﺘﻪ و ﻣﺸـﻜﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ زﻳـﺎدي 
رﺳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. دارﻧﺪ
  .(7)ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﺳﻨﺪروم ﻣﺸﻜﻞ رﻓﺘﺎري اﺳﺖ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧﺸـﺎن 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻬﺎرﻋﺎﻣﻞ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ در ﺷـﻜﻞ ﮔﻴـﺮي  ﻣﻲ
از ﻫـﻢ ﮔﺴـﻴﺨﺘﮕﻲ : دارﻧﺪ  رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﻧﻘﺶ
، ﺗﻀـﺎد ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻏﻔﻠـﺖ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ
  . اﻧﺤﺮاف ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
 ،ﻲﺧ ــﺎﻧﻮادﮔ ﻲﺨﺘﮕﻴﮔﺴ ــ ﻫ ــﻢ از ﺑ ــﺎ ارﺗﺒ ــﺎط در
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﻧﺪ 
ﻛﻪ ﻃﻼق، ﺧﻄﺮ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري را در ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎﻻ 
  (.8)ﺑﺮد  ﻣﻲ
 ﻧﻔــﺮ  از 733در  ﭘ ــﮋوﻫﺶ دﻳﮕــﺮي ﻛ ــﻪ  روي 
ﻣﺤﻘﻘ ــﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻨ ــﺪ ﻛ ــﻪ  ،ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ 
ﺗﻀﺎدﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﺮي را در رﻓﺘﺎرﻫﺎي 
  (.9)ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ دارﻧﺪ 
ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ در 
. روي آوردن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﻴـﺎد ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻴـﺮه ﺷـﺪن 
  .ي ﻣﻲ آورﻧﺪﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد رو
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺿـﻴﻪ اﻧﺤـﺮاف ﺑﻠـﻮغ، ﺑـﻪ 
دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، در زﻣﺎن 
ﺑﻠﻮغ  آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎزﮔﺎري  و روي آوردن 
  (.01) ﮔﺮدد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
درﺻـﺪ از  04ﺗﺎ  52ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ 
ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺮاﺟﻌـﻪ 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﮔﺰارﺷﻲ از ﺿﺮﺑﻪ رواﻧﻲ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻋﻼﻳﻢ اﺧـﺘﻼل ﭘـﺲ از ﺳـﺎﻧﺤﻪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ . رواﻧﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
ﻫـﺎي  وﻳﮋﮔـﻲاﻋﺘﻘـﺎد وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﻣﻌﺘـﺎد 
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ﻫ ــﺎ را  آنوداراي ﺷﺨﺼ ــﻴﺘﻲ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﻛ ــﻪ ﮔ ــﺎﻫﻲ 
  (.11)ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻋﺘﻴﺎد ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ 
درﺗﺤﻘﻴـﻖ اﺳـﺘﺮﻳﻦ ﺑـﺮ روي وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي روان 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر، 
اﺧﺘﻼل ﻫﺎﻳﻲ رواﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺳـﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ و اﺧـﺘﻼل 
  اده ﺷـﺪه اﺳـﺖﺷﺨﺼـﻴﺖ ﺿـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﺸـﺎن د
  (.21)
ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف  ﻣﻮاد 
و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑ ـﺎ آن در داﻧـﺶ آﻣ ـﻮزان ﺳــﻮم 
  .دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد اﺳﺖ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روش
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﺷـﻴﻮع  ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  آن در 
ﻧﻈﺮآﺑـﺎد آﻣﻮزان  ﺳﻮم  دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  داﻧﺶ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان دﺧﺘـﺮ و . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﭘﺎﻳﻪ ﺳـﻮم ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻞ در  ﭘﺴﺮ
روش . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن   ﻧﻈﺮآﺑﺎد
، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اي ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 004و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻣـﻮل ( ﻃﺒﻘﻪ اي)
        .  ﭘﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 691دﺧﺘﺮ و  402ﻧﻔﺮ، ﺷﺎﻣﻞ 
اﺑﺘـ ــﺪا ﻛﻠﻴـ ــﻪ  : ﻃـ ــﺮح اﺟـ ــﺮاي روش ﺧﻼﺻـ ــﻪ
ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ،  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر . ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﻛﻼس اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ   3ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از ﻗﺒـﻞ . ﺑـﻮده اﺳـﺖ 01ﺑـﻪ  1ﺷـﻬﺮي 
ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ  و ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﺑﻴﻦ آن  ،ﻣﺪون ﺷﺪه
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
روش ﮔ ــﺮدآوري اﻃﻼﻋ ــﺎت و ﻣﺸﺨﺼ ــﺎت اﺑ ــﺰار  
ﺑﺮاي ﺷـﻴﻮع  ﻣﺼـﺮف و ﻋﻮاﻣـﻞ  :ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻓـﺮدي از  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﺑﺮرﺳـﻲ اﻋﺘﻴـﺎد در ﺟﻮاﻧـﺎن 
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ از اﻧﺘﺸﺎرات ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ 
ﺳﻮاﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﻴﻦ  .ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ
آن اﻧﺘﺨ ــﺎب ﺷ ــﺪ و ﭘ ــﺲ از ﺑﺤ ــﺚ و ﻣﺸ ــﺎوره ﺑ ــﺎ 
ﻣﺘﺨﺼﺼ ــﻴﻦ رواﻧﭙﺰﺷ ــﻜﻲ و ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ و 
 .ﻫـﺎ وارد ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و اﺻـﻼح آن 
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت و اﺷـﻜﺎﻻت اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺳـﻮاﻻت، 
ﻧﻔﺮ ﭘﻴﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ و  04اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي 
ﺳـﺒﻪ آﻟﻔـﺎي در ﺿﻤﻦ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ آن ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺤﺎ 
. ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  0/27ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ و ﻣﻘـﺪار 
ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻳﻚ  ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﻴﺎد در ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺟﻮاﻧﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ  اداره ﻳـﺎ 
رﻫﺒﺮي آن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛـﻪ 
 ،ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن  ﻣﻠـﻞ  ﻣﺘﺤـﺪ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻣـﻮرد  ﮔﻴـﺮد و در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻣـﻲﺻـﻮرت 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ دو 
ﻗﺴـﻤﺖ اول ﻣﺸﺨﺼـﺎت .  ﺳﻮال اﺳﺖ 05ﻗﺴﻤﺖ و 
ﻓﺮدي ، ﺗﻌـﺪاد اﻓـﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻣﻴـﺰان ﺗﺤﺼـﻴﻼت 
. ﺳـﻮال دارد 8واﻟـﺪﻳﻦ و ﻣﺤـﻞ زﻧـﺪﮔﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﻗﺴﻤﺖ دوم وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در داﻧﺶ آﻣـﻮزان 
  .ﺳﻮال ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 24و ﺷﺎﻣﻞ 
ﺎب و روان از آزﻣـﻮن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻋﺼ  
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ . ﺳﻮاﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 17 IPMM
ﺷﺨﺼــﻴﺘﻲ ﻣﻴﻨــﻪ ﺳــﻮﺗﺎ ﻳﻜــﻲ از ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ و 
ﻫﺎي وﻟـﺶ و  ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ 
داﻟﺴﺘﺮام ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي اﻧﺘﺸـﺎر ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، 
ﺑــﻴﺶ از ﻫــﺮ  IPMMﻧﺸــﺎن ﻣــﻲ دﻫــﺪ ﻛــﻪ 
اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗـﺎ  0491از ﺳـﺎل . ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻮق ﭘﮋوﻫﺶ
ﻛﻨﻮن ﻫﺰاران ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، درﺑﺎره اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
در ﺗﺸﺨﻴﺺ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳـﻴﺪه 
رواﻳـﻲ و ( 5731)در اﻳﺮان اﺧﻮت و داﻧﺸﻤﻨﺪ . اﺳﺖ 
            .ﻲ آزﻣ ــﻮن را ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﮔ ــﺰارش ﻛ ــﺮده اﻧ ــﺪ ﭘﺎﻳ ــﺎﻳ
  (.31( )0/87ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ )
  
ﭘـــﺲ از  :ﻫـــﺎ داده ﻞﻴـــﺗﺤﻠ و ﻪﻳـــﺗﺠﺰ روش
ﻫﺎ در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه و  ﮔﻴﺮي، داده ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ   5/11SSPS اﻓـﺰار ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧـﺮم 
ﻫـﺎي آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻮﺻـﻴﻒ   روش.  ﺷـﺪﻧﺪ
ﻫﺎي  اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺷـﺎﻣﻞ ﺟـﺪاول  وﻳﮋﮔﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺮﻛـﺰي و ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ  ﺷﺎﺧﺺﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ،  
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻛـﺎي اﺳـﻜﻮﺋﺮ و  آزﻣﻮنﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد از  ﺑﺎ
در  .ﺿـﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ﭘﻴﺮﺳـﻮن  اﺳـﺘﻔﺎده  ﺷـﺪ








       ...ﺳﻴﮕﺎر، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، اﻟﻜﻞ، ﻣﻮاد روان )ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد                                          
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   آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻦﻴﺑ در ﻲﻣﺼﺮﻓﻣﺎدهﻧﻮعﺣﺴﺐﺑﺮﻣﻮادﻣﺼﺮفﻮعﻴﺷدرﺻﺪ-1ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
درﻣﺼﺮفﺷﻴﻮع  ﻣﺎده ﻧﻮع
  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎه 21
 ﻣﺼﺮف ﺷﻴﻮع
 روز 03 در
  ﮔﺬﺷﺘﻪ
 ﻳﻜﺒﺎر ﺣﺪاﻗﻞﺷﻴﻮع
  زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف
  32/1  2/8 7/8  ﮕﺎرﻴﺳ
  2  0/8 1/3  (ﻮمﻴاﭘ) ﺎكﻳﺗﺮ
  0/5  0/5 0/5  ﻦﻳﻴﻫﺮو
  0/5  0/5 0/5  ﻛﺮاك
وﻦﻴآﻣﻔﺘﺎﻣﻣﺜﻞﻣﺤﺮك يداروﻫﺎ  
  اﻛﺲ
  1  0/3 0/8
  0/5  0/5 0/5 يداسالﻣﺜﻞزا ﺗﻮﻫﻢ يداروﻫﺎ
 آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻦﻴﺑ در ﻲﻣﺼﺮﻓﻣﺎدهﻧﻮعﺣﺴﺐﺑﺮﻣﻮادﻣﺼﺮفﻮعﻴﺷدرﺻﺪ.1ﺟﺪول
21درﺮﺷﻴﻮ  ﻣﺎده ﻧﻮع
  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎه
 در ﻣ ﺷﻴﻮع
  ﮔﺬﺷﺘﻪ روز 03
 ﻣﺼﺮف ﻳﻜﺒﺎر ﺣﺪاﻗﻞﻴﻮع
  زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻮاد
  32/1  2/8 7/8  ﮕﺎرﻴﺳ
  2  0/8 1/3  (ﻮمﻴاﭘ) ﺎكﻳﺗﺮ
  0/5  0/5 0/5  ﻦﻳﻴﻫﺮو
  0/5  0/5 0/5  ﻛﺮاك
  1  0/3 0/8 اﻛﺲوﻦﻴآﻣﻔﺘﺎﻣﻣﺜﻞ ﻣﺤﺮك يداروﻫﺎ
  0/5  0/5 0/5 يداسالﻣﺜﻞ زا ﺗﻮﻫﻢ يداروﻫﺎ
  0/3  0/3 0/3  ﺶﻴﺣﺸ
  0/3  0/3 0/3  ﻦﻳﻴﻛﻮﻛﺎ
 ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻧﻔﺮ  402داﻧﺶ آﻣﻮز،  004در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از ﻛﻞ 
 51ﻫـﺎ از  آنﺳـﻦ . ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 691دﺧﺘﺮ و 
 81و  71ﻫـﺎ  آن% 58ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  02ﺗﺎ 
و در ( ﺳـﺎل 71/3ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ )ﺳـﺎﻟﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻫﻨﺮﺳـﺘﺎن، ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﻲ و ﻋﻠـﻮم 
ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ، ﺟﻨـﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛـﺰي 
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار آﻧـﺎن از . اﻧﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞل ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻐﻮ
% 38. ﻧﻔﺮه اﻧﺪ  4و  3ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  6ﺗﺎ  1
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ % 71داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷـﻬﺮي و 
  .روﺳﺘﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺷـﻴﻮع 
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻦ 
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  78ن ﺳـﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎ
درﺻﺪ و ﺑﺪون آن  42/5ﻧﻈﺮآﺑﺎد  ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻴﮕﺎر 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺷـﻴﻮع ﻣ ـﺎده . درﺻـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 11/1
ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه  1ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻪ در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
ﺳـﻴﮕﺎر، ﺗﺮﻳـﺎك، داروﻫـﺎي : ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷـﺎﻣﻞ  ،اﺳﺖ
ﻣﺤﺮك، ﻫﺮوﻳﻴﻦ، ﻛﺮاك، داروﻫﺎي ﺗﻮﻫﻢ زا، ﺣﺸﻴﺶ 
  .و ﻛﻮﻛﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣـﺪاﻗﻞ ﻳـﻚ ﺑـﺎر در ﻃـﻮل  ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻗﻠﻴـﺎن 
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 64/7زﻧﺪﮔﻲ در داﻧﺶ آﻣﻮزان 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  %( 96/7)ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﭘﺴﺮﻫﺎ  ﻣﻴﺰان
ﻛـﻪ ﺑ ــﺮ اﺳـﺎس ﺗﺴــﺖ   .اﺳــﺖ% ( 63/2)دﺧﺘ ـﺮان 
داري ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ  ﻣﻌﻨﻲﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ ارﺗﺒﺎط -ﭘﻴﺮﺳﻮن
  .p(= 0/100 )اﻓﺮاد و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد وﺟﻮد دارد 
درﺻﺪ  33ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  21ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در  
ﻛﻪ ﺑـﻪ ،درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  42/6روز ﮔﺬﺷﺘﻪ  03و در 
  .اﺳﺖ آﻣﺪه 1ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺟﺪو 
اوﻟﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﺳـﻨﻴﻦ 
داري ﻣﻌﻨـﻲ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ارﺗﺒـﺎط  61 –51
  .ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و اوﻟﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﻧﺪارد
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد در دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮ  2ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻛ ــﺎي اﺳ ــﻜﻮﺋﺮ ارﺗﺒ ــﺎط –اﺳ ــﺎس آزﻣ ــﻮن ﭘﻴﺮﺳ ــﻮن 
داري ﺑﻴﻦ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و  ﻣﻌﻨﻲ
 (،0/100= ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤـﺎل )ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد وﺟﻮد دارد 
ﻫـﺎي دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺷـﻴﻮع ﻣﺼـﺮف در 
ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﺷـﻬﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﻫﺎي دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻴﻮع ﻣﺼـﺮف  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎناﺳﺖ وﻟﻲ در 
 .در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
اﻧﻲ ﻛـﻪ در ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز 
% 44/8و در روﺳـﺘﺎ % 35/4ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷـﻬﺮي  ﻣﻲ
  .(p=0/2)و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮز و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺮ  
ﻛ ــﺎي اﺳــﻜﻮﺋﺮ ارﺗﺒ ــﺎط  –اﺳــﺎس ﺗﺴــﺖ ﭘﻴﺮﺳــﻮن 
 .p(= 0/100 )داري وﺟﻮد دارد ﻣﻌﻨﻲ
درﺻﺪ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺑﻴﻦ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان  
ﺑﻴﺸـﺘﺮ از رﺷـﺘﻪ  ﻋﻠـﻮم (  06/6)رﺷـﺘﻪ ﻫﻨﺮﺳـﺘﺎن 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (23/9)و  ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ( 34/5)اﻧﺴﺎﻧﻲ 
اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد در داﻧـﺶ آﻣـﻮزاﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ  ﻣﻬﻢ
ﺑﺎر در ﻃـﻮل زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻮاد ﻣﺼـﺮف  ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ
  92/9و ﻛﻨﺠﻜ ــﺎوي  24/5ﺳ ــﺮﮔﺮﻣﻲ  ،ﻧﻤ ــﻮده اﻧ ــﺪ 
 (.3ﺟﺪول )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓـﺮاد  ،ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه
ﺑـﺎر در  ﺧﺎﻧﻮاده در داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻳـﻚ 





 و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ ﻧﻮﺷﻴﻦ ﻗﻮﻳﺪل
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ﺑﻪﺷﻬﺮﻣﺨﺘﻠﻒيﻫﺎﺮﺳﺘﺎنﻴدﺑدر ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف درﺻﺪ .2 ﺟﺪول
  ﻳﻲروﺳﺘﺎ ﺎﻳ يﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻨﺲ ﻚﻴﺗﻔﻜ
ﻣﺼﺮفﻮعﻴﺷ
 ﻣﻮاد
 دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺟﻨﺲ ﻳﻲروﺳﺘﺎ/يﺷﻬﺮ
 1 ﭘﺴﺮاﻧﻪ يﺷﻬﺮ 44/1
 2 ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻳﻲروﺳﺘﺎ 24/4
 3 ﭘﺴﺮاﻧﻪ يﺷﻬﺮ 93
 4 ﭘﺴﺮاﻧﻪ يﺷﻬﺮ 23/9
 5 دﺧﺘﺮاﻧﻪ يﺷﻬﺮ 62/9
 6 دﺧﺘﺮاﻧﻪ يﺷﻬﺮ 41/5
 7 دﺧﺘﺮاﻧﻪ يﺷﻬﺮ 01
 8 دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻳﻲروﺳﺘﺎ 2/6
  
 آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺑﻴﻦ در ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف اﻧﮕﻴﺰه درﺻﺪ . 3 ﺟﺪول
 درﺻﺪﺑﻪﻣﻴﺰان  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف اﻧﮕﻴﺰه
 24/5  ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ
 92/9  ﻛﻨﺠﻜﺎوي
 8  ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺣﺴﺎس
 6/9  ﻟﺬت ﻛﺴﺐ
 2/3  دوﺳﺘﺎن اﺻﺮار
 01/3  ﻣﻮارد ﺳﺎﻳﺮ
  
   ﻛﻪ آﻣﻮزاﻧﻲ داﻧﺶ در ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺮاد ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ .4 ﺟﺪول
  اﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻳﻜﺒﺎر اﻗﻞﺪﺣ
 درﺻﺪﺑﻪﻣﻴﺰان  ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺮاد ﺗﻌﺪاد
 6/4  ﻧﻔﺮه 3 ﻳﺎ 2
 22/6  ﻧﻔﺮه 4
 92  ﻧﻔﺮه 5
 22/1  ﻧﻔﺮه 6
 91/2  ﻧﻔﺮ 6 از ﺑﻴﺸﺘﺮ
داري ﺑـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد اﻓـﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده و  ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
درﺻـﺪ ﺗﻌـﺪاد اﻓـﺮاد . ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ 
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺧﺎﻧﻮاده 
 ٪09/3اﻟﮕﻮي زﻧﺪﮔﻲ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ 
ﺑـﺎر در ﻃـﻮل  واﻟﺪﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ
در ﻗﻴـﺪ ﺣﻴـﺎت اﻧـﺪ،  ،زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
واﻟﺪﻳﻦ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ، % 2/5ﭘﺪرﺷﺎن ﻓﻮت ﺷﺪه ، % 5
ارﺗﺒﺎط . ﻣﺎدر ﻓﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ% 1ﭼﻨﺪﻫﻤﺴﺮي و % 1
ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ واﻟـﺪﻳﻦ و ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد 
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ در ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ ﻓـﻮت 
در  ،ﻃﻼق و ﻳﺎ ﭼﻨـﺪ ﻫﻤﺴـﺮي وﺟـﻮد داﺷـﺖ –ﻣﺎدر
  . ارددرﺻﺪ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد وﺟﻮد د 001
ﻛﻪ ﻳﻜـﻲ از  ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺮادي
درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛـﻪ در  93/8 ،ﻣﻮاد را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
داري ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در  اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
. داﻧﺶ آﻣﻮز و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺧﺎﻧﻮاده وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  ،73/2ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر 
و 1/3 ﻣﺼـﺮف ﺳـﻴﮕﺎر ﻣـﺎدر  ،6/6ﻣﺨﺪر ﺗﻮﺳﻂ ﭘـﺪر 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/3ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺎدر 
، ﻣﻴـﺰان IPMM اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ در ﺑﺮرﺳﻲ   
ﻫﺎي اﻋﺼﺎب و روان  در داﻧﺶ آﻣـﻮزاﻧﻲ ﻛـﻪ  ﺑﻴﻤﺎري
ﺣـﺪاﻗﻞ ﻳـﻚ ﺑـﺎر در ﻃـﻮل زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻮاد ﻣﺼـﺮف 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ  5ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره   ،اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
ﻛ ــﺎي اﺳ ــﻜﻮﺋﺮ ارﺗﺒ ــﺎط –اﺳ ــﺎس ﺗﺴــﺖ  ﭘﻴﺮﺳ ــﻮن 
ﻫ ــﺎي اﻋﺼ ــﺎب و روان  ﺑﻴﻤ ــﺎريداري ﺑ ــﻴﻦ  ﻣﻌﻨ ــﻲ
وﻟﻲ درﺻﺪ  ،آﻣﻮزان و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد وﺟﻮد ﻧﺪارد داﻧﺶ
  ،اﺧﺘﻼل اﻧﻄﺒـﺎﻗﻲ  ،ﻫﻴﺴﺘﺮﻳﻚ ،اﺧﺘﻼﻻت ﺳﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ
اﺧ ــﺘﻼل وﺳﻮاﺳ ــﻲ ﺟﺒ ــﺮي و  زﻣﻴﻨ ــﻪ اﺑ ــﺘﻼ ﺑ ــﻪ 
ﻫـﺎي ﺳـﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ در داﻧـﺶ آﻣـﻮزاﻧﻲ ﻛـﻪ  ﺑﻴﻤـﺎري
ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از اﻓـﺮاد ،ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
    .ﻋﺎدي ﺑﻮد
 
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ و ﺑﺤﺚ
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف  ﻣﻮاد و 
ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ ﺑ ــﺎ آن در داﻧ ــﺶ آﻣ ــﻮزان ﺳ ــﻮم 
ﺷـﻴﻮع ﻣﺼـﺮف . اﺳـﺖ  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد
 ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﮕﺎر)ﻣﻮاد ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ 
داروﻫـﺎي ﻣﺤـﺮك ﻣﺜـﻞ  ،ﺣﺸﻴﺶ ،ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ
 ،دي اس الداروﻫﺎي ﺗﻮﻫﻢ زا ﻣﺜﻞ  ،آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ و اﻛﺲ
در ﺑـﻴﻦ ( و ﻛﺮاك ﻫﺮوﻳﻴﻦ ،(اﭘﻴﻮم)ﺗﺮﻳﺎك  ،ﻛﻮﻛﺎﻳﻴﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  78آﻣﻮزان ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  داﻧﺶ
درﺻﺪ و ﺑـﺪون آن  42/5ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻴﮕﺎر 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ﻣﻲدرﺻﺪ  11/1
 آﻣ ــﻮزان دﺑﻴﺮﺳــﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺷــﻴﺮاز  در داﻧ ــﺶ
  . ﺪﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ( 32/3)ﻛﻤﺘﺮ و از رﺷﺖ ( 03/32)
آﺧـﺮ  ﺳـﺎل  آﻣـﻮزان  داﻧـﺶ  روي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛـﻪ  در
 ﺷﻴﻮع ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ، در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 ﺑـﻴﻦ  در ﺳـﻴﮕﺎرﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒـﺎر در زﻧـﺪﮔﻲ  ﻣﺼـﺮف 
درﺻـﺪ  62/9دﺧﺘـﺮان  ﺑـﻴﻦ  و درﺻـﺪ  53 ﭘﺴـﺮان 
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻲ
 (.41)
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن داﻧﺶ آﻣـﻮزان  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در





       ...ﺳﻴﮕﺎر، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، اﻟﻜﻞ، ﻣﻮاد روان )ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد                                          
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  ﻣﻮاد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف و ﺳﺎﻟﻢ آﻣﻮزان داﻧﺶ درIPMM ﺗﺴﺖ .5  ﺟﺪول
 ﻛﻪﻲآﻣﻮزاﻧداﻧﺶ IPMMﺗﺴﺖ ردﻳﻒ
 دارﻧﺪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف
 ﻣﺼﺮف ﻛﻪﻲآﻣﻮزاﻧ داﻧﺶ
 ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻮاد
  27 76/6 ﻧﺮﻣﺎل  1
 1 0 ﺧﻔﻴﻒاﻓﺴﺮدﮔﻲ  2
 1 1 ﻣﺘﻮﺳﻂاﻓﺴﺮدﮔﻲ  3
  3/7 3/9 ﺪﻳﺷﺪﻲاﻓﺴﺮدﮔ  4
  0/5 0 اﺿﻄﺮاب  5
 2 6/3 ﻚﻳﺴﺘﺮﻴﻫ  6
 0 2 يﺟﺒﺮﻲوﺳﻮاﺳاﺧﺘﻼل  7
 1 0/5 ﻓﻜﺮيوﺳﻮاس  8
 2 3/4 ﻲاﻧﻄﺒﺎﻗاﺧﺘﻼل  9
 1 0/5 )nainamopyH(ﻣﺎﻧﻴﺎ ﻫﻴﭙﻮ  01
  0/5 0  )airdnohcopyH(ﻫﻴﭙﻮﻛﻨﺪرﻳﺎ  11
 2 6/8 ﺳﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ  21
 0 2/9 ﻚﻴﻜﻮﺗﻳﺳﺎيﻫﺎيﻤﺎرﻴﺑﺑﻪاﺑﺘﻼﻨﻪﻴزﻣ  31
  11/8 4/4 اﻋﺘﺒﺎرﻓﺎﻗﺪ  41
 آزﻣـﺎﻳﺶ  داراي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ درﺻﺪ 6/9ﺷﺪه 
ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﺣﺸﻴﺶ و ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻣﺜﺒﺖ
 و ﺗﺮﻳـﺎك  ﻣﻮارد % 39 در ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف اﻟﮕﻮي
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ،اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻮارد ﺣﺸﻴﺶ%  7
  .(51)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲاﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻃﻲ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻜﺎران در داﻧﺶ 
داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣـﻮرد  793آﻣﻮزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮاز، از 
ﺑﺎر  درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد راﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ 03/32،ﺑﺮرﺳﻲ
 31/68وﺣـﺪود   در ﻃﻮل زﻧـﺪﮔﻲ ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ 
 درﺻﺪ  آﻧﺎن ﺑـﻪ ﻃـﻮر راﻳـﺞ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد داﺷـﺘﻨﺪ 
 ،8/3ﺳـﻴﮕﺎر : درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ (.6ﺟﺪول )
 ،0/8ﺣﺸـ ــﻴﺶ  ،0/8ﻣـ ــﻮاد ﻣﺨـ ــﺪر  ،4/3اﻟﻜـ ــﻞ 
ﻣـﻮرﻓﻴﻦ  ،0/5ﻛﻮﻛـﺎﻳﻴﻦ  ،1ﻫﺮوﻳﻴﻦ  ،0/8ﺟﻮاﻧﺎ ﻣﺎري
ﻣﺼــﺮف در اﻗﺎﻳ ــﺎن . ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ   DSL0/3و  0/8
ﻣﻮاد ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف  ﺷﺎﻳﻊﻫﺎ ﺑﻮد و  ﺧﺎﻧﻢﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  (.3) ﻃﻠﺐ ﻟﺬت و رﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻨﺶ اﺳﺖ
 ﺷـﻴﻮع در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺷـﻬﺮ رﺷـﺖ، 
ﺎ ﺑـﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ  ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﺣـﺪاﻗﻞ ﻳـﻚ ﺑـﺎر در
 و% 31/1و ﺑـ ــﺪون آن % 32/3اﺣﺘﺴـ ــﺎب ﺳـ ــﻴﮕﺎر 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، ارﺿﺎى ﺣﺲ 
  .(4) ﻛﻨﺠﻜﺎوى ﺑﻴﺎن ﺷﺪ
ﺑـﺎر ﻣﺼـﺮف  ﻛﻢ ﻳﻚ ﻓﺮاواﻧﻰ ﻧﺴﺒﻰ دﺳﺖﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻫـﺎي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن در  ﻫﺮﻳﻚ از ﻣـﻮاد در ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ 
ﺷﺪه  ﻧﺸﺎن داده 4رﺷﺖ و ﺷﻴﺮاز در ﺟﺪول  ﻧﻈﺮآﺑﺎد،
ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ  ،اﺳﺖ
  .دارد
 آﻣـﻮزان  داﻧـﺶ  از ﻧﻔـﺮي  217 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ 
 درﺻﺪ 11 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 ﻛﻤﺘـﺮي  ﺣﺪ در و ﺗﺮﻳﺎك)ﻣﺼﺮف  ﺳﻮء ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮارد
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،اﻧﺪ داﺷﺘﻪ( ﻫﺮوﻳﻴﻦ و ﺣﺸﻴﺶ
  .(61) اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻪﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑ  ـﺗﺮﻳﻦ  ﺷﺎﻳﻊ
ﻣﺼـﺮف در . ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ واﻟﻜﻞ  ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﮕﺎر
 ﻣﺼـﺮف  ﻮعﻴﺷ ـ. ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ %( 2)ﻧﻈﺮآﺑـﺎد  ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  در ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد
ﻣـﻮزان ﺗﻬـﺮان آﻣﺼـﺮف در داﻧـﺶ  ﻮعﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷ
 ازو  ﻛﻤﺘــ ــﺮ (3/5)، اﺻــ ــﻔﻬﺎن و ﺷــ ــﻴﺮاز (6/9)
  (.4و  3)ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (1/4)آﻣﻮزان رﺷﺖ  داﻧﺶ
 ﻧﻈﺮآﺑ ــﺎد ﻋﻤ ــﺪه دﻟﻴ ــﻞ ﻣﺼ ــﺮف در ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎن 
اﺳﺖ ﻛـﻪ در ( 92/9)و ﻛﻨﺠﻜﺎوي ( 24/5)ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ 
ﻛﻨﺠﻜﺎوي و در  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮ رﺷﺖآﻣﻮزان  داﻧﺶ
  (.4)ﺷﻴﺮاز ﻃﻠﺐ ﻟﺬت و رﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻨﺶ اﺳﺖ 
 ﺷـﻴﻮع ﻣﺼـﺮف ﺳـﻴﮕﺎر در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑ ـﺎد  
اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺷــﻴﻮع ﻣﺼــﺮف در %( 32/1)
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ( 32/3)و رﺷﺖ  (52/4)آﻣﻮزان ﺷﻴﺮاز اﻧﺶد
 53 ﭘﺴـﺮان )وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﺗﻬـﺮان 
و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺳـﺎﻻﻣﺎﻧﻜﺎ ( 62/9دﺧﺘﺮان  ﺑﻴﻦ و درﺻﺪ





 و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ ﻧﻮﺷﻴﻦ ﻗﻮﻳﺪل
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 ﻧﻈﺮآﺑﺎد و رﺷﺖ ﺮاز،ﻴﺷ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنآﻣﻮزاندرداﻧﺶﻲﻣﺼﺮﻓﻣﺎدهﻧﻮعﺴﻪﻳﻣﻘﺎ .6ﺟﺪول
 ﻒﻳرد ﻲﻣﺼﺮﻓﻣﺎدهﻧﻮع ﺮازﻴﺷ  رﺷﺖ ﻧﻈﺮآﺑﺎد
 1 ﮕﺎرﻴﺳ 52/4  81/3 32/1
 2 اﻟﻜﻞﻣﺸﺮوﺑﺎت 9/6  21/6 41/2
 3 ﺗﺮﻳﺎك 3/5  1/4 2
 4 ﻦﻳﻴﻫﺮو 2  0/3 0/5
 5 ﻛﺮاك ﻧﺸﺪهﻲﺑﺮرﺳ  ﻧﺸﺪه ﻲﺑﺮرﺳ 0/5
 6 ﻣﺤﺮكيداروﻫﺎ 0/5  0/7 1
 7 زاﺗﻮﻫﻢيداروﻫﺎ ﻧﺸﺪهﻲﺑﺮرﺳ  ﻧﺸﺪه ﻲﺑﺮرﺳ 0/5
 8 ﺶﻴﺣﺸ 2/8  1/3 0/3
 9 ﻦﻳﻴﻛﻮﻛﺎ 1  ﻧﺸﺪه ﻲﺑﺮرﺳ 0/3
 
  (.5-3)ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫـﺎي ﭘﺴـﺮاﻧﻪ ﺣﺎﺷـﻴﻪ  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎنﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف در 
ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ 
ﻫﺎي  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻬﺮ اردﺑﻴﻞ اﺳﺖ وﻟﻲ در 
  .دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻛﺘﺮ ﻣﻮﻟﻮي و رﺳﻮل زاده در ﺧﺼﻮص 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف 
ﻛـﻪ اﻓﺴـﺮدﮔﻲ  ﻣﻮاد در ﺷﻬﺮ اردﺑﻴﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
درﺻﺪ، ﻣﻌﺎﺷـﺮت  3/32درﺻﺪ، ﻃﻼق واﻟﺪﻳﻦ  4/44
 2/71درﺻـﺪ، ﺳـﻴﮕﺎر ﻛﺸـﻴﺪن  2/95ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﺎب 
درﺻـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  1/75درﺻﺪ و ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
 .(71)ﺗﺎﺛﻴﺮ را دارﻧﺪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﻠﻴﻪ داﻧـﺶ آﻣـﻮزاﻧﻲ ﻛـﻪ ﻓـﻮت 
ﻣﺎدر، ﻃﻼق و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴـﺮي در ﺧـﺎﻧﻮاده وﺟـﻮد 
ارد ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد وﺟـﻮد درﺻﺪ ﻣـﻮ  001در  ،داﺷﺖ
دارد ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ در ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺮاي 
ﻓﺮزﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ روي آوردن ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  (.71و9، 8) و ﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺖ
ﻫ ــﺎي اﻋﺼ ــﺎب و روان در ﺑ ــﻴﻦ  ﺑﻴﻤ ــﺎريﺷ ــﻴﻮع 
 و%( 82)آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد داﺷـﺘﻨﺪ  داﻧﺶ
اﻋﺼـﺎب و روان در ﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎري ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺷـﻴﻮع 
ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ  درﺻـﺪ ﻣـﻲ  %( 03 – 52)اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ 
اﺧﺘﻼﻻت ﺳﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ، ﻫﻴﺴﺘﺮﻳﻚ، اﺧﺘﻼل اﻧﻄﺒـﺎﻗﻲ،  
اﺧ ــﺘﻼل وﺳﻮاﺳ ــﻲ ﺟﺒ ــﺮي و  زﻣﻴﻨ ــﻪ اﺑ ــﺘﻼ ﺑ ــﻪ 
ﻫـﺎي ﺳـﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ در داﻧـﺶ آﻣـﻮزاﻧﻲ ﻛـﻪ  ﺑﻴﻤـﺎري
ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از اﻓـﺮاد  ،ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺳـﻨﺎ و  ،ﻋـﺎدي ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﻴﮕﻞ
  .(21و11) اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻓﻮق و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
     ﺳﻦ ﺷـﺮوع اوﻟـﻴﻦ ﻣﺼـﺮف در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻏﻠـﺐ 
ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري ﻣـﻲ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ،  61 –51
ﻫـﺎي  راهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،  ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧـﺪﮔﻲ و  ارﮔﺎن
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد رادر ﻣﻘﻄـﻊ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ و اواﻳـﻞ 
ﺗﺎ آﮔـﺎﻫﻲ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان و  ،دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن آﻣﻮزش داد
ﻫﺎي آﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ و ﺷﻴﻮع و ﻋﻮارض ﻣﺼـﺮف  ﺧﺎﻧﻮاده
ه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼـﻮن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻴـﺰ . ﻣﻮاد ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد
آﻣﻮزان از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺳـﺮﮔﺮﻣﻲ و ﻛﻨﺠﻜـﺎوي  داﻧﺶ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎﻳﺮ ادارات، ﻣﺮاﻛﺰ 
    .ورزﺷﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺪاث ﺷﻮد -ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ
ﺑﻌﻀـﻲ  ﺛﺒـﺖ  ﻣـﺎ،  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ از ﻳﻜﻲ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري ﻳـﺎ  ﻧﺎﻗﺺ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺮس ﺗﻌﺪادي از داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻃ ــﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎﺗﻲ ﺧــﺎﻧﻢ  ﺣﺎﺻــﻞ ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ اﻳ ــﻦ
  04ﺪ ب ﻛ ـ و 7831ﺳـﺎل  در دﻛﺘﺮﻧﻮﺷـﻴﻦ ﻗﻮﻳـﺪل 
 ﺗﻬـﺮان  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
رﻳﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم اداره  از ﺗﺸـﻜﺮ  ﺑﺎ .اﺳﺖ ﺷﺪه  اﺟﺮا
ﻫﻤﻜـﺎران  ،ﭘـﺮورش ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑـﺎد آﻣـﻮزش و
اداره آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش و ﻣـﺪارس  ،واﺣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛـﻪ ﻫﻤﻜـﺎري ﺧﻴﻠـﻲ ﺧـﻮﺑﻲ در 
اﺟﺮاي ﻃﺮح داﺷﺘﻨﺪ و ﺳـﭙﺎس از ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﺤﺘـﺮم 









                                          داﻮﻣ فﺮﺼﻣ عﻮﻴﺷ ﻲﺳرﺮﺑ) ناور داﻮﻣ ،ﻞﻜﻟا ،رﺪﺨﻣ داﻮﻣ ،رﺎﮕﻴﺳ...       
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Background: Opioids are one of the most prevalent hygienic difficulties of the country and are causes 
of prevalence of some dangerous diseases such as AIDS and Hepatitis. Studies show relatively more 
prevalence of substance use in 15-35 years old students in the country. The purpose of the present 
study is investigation prevalence of substance use and the interrelated factors involved with third-year 
high school students in Nazarabad city. 
Methods: This is a  cross sectional study done on 400 students including 204 female and 196 male of 
third-year of high school in Nazarabad city by random sampling. 
Research instruments were questionnaire Investigating substance use in young students and MMPI 
test. The methods of data analysis, were descriptive statistics methods, Pearson and Chi-Square tests, 
in the format of software program of SPSS 11/5. 
Results: The findings of the study reveal that 24/5% students were users of substances such as: 
cigarette, alcohol, opium, psychoactive substances, heroin, heroin crack, LSD, cannabis and cocaine. 
Prevalence of substance use was expressively more in males (%69/7) than females (%26/2) and the 
most important cause of use was amusement (%42/5) and curiosity (%29/9). Prevalence of substance 
use in suburban boys’ high schools is more than urban boys’ high schools. Prevalence of 
psychological disease was similar to usual individuals but some disease such as psychotic disorders, 
hysteric, adjustment disorders and OCD in substance users was more than usual students. 
Conclusion: The prevalence of substance use in teenagers is high and the most cause of use is 
entertainment and curiosity, Therefore some steps should be taken to resolve this problem. 
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